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Horbourg-Wihr – Schlossgarten 19
Opération préventive de diagnostic (2017)
François Schneikert
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Archéologie Alsace
1 Cette  intervention archéologique  s’inscrit  dans  le  cadre  d’une demande de  division
parcellaire en vue de construire. Le diagnostic a été motivé par la localisation du projet,
dans le centre historique de l’agglomération d’Horbourg, à proximité de l’aile orientale
de l’enceinte du castellum du Bas-Empire et sur les fortifications du château du XVIe s.
des  comtes  de  Wurtemberg.  L’intervention  a  été  réalisée  sur  la  parcelle  concernée
d’une surface de 1 284 m2.
2 Ces sondages devaient, d’une part, vérifier la présence et la puissance stratigraphique
des vestiges du vicus gallo-romain et de ceux contemporains au castellum et,  d’autre
part,  ils  constituaient  une  nouvelle  opportunité  de  recouper  les  fortifications  du
château des Wurtemberg et d’asseoir définitivement leurs tracés orientaux.
3 Le diagnostic a permis de préciser l’extension du vicus du Haut-Empire dans ce secteur
d’Horbourg,  avec  la  découverte  de  niveaux  d’occupation.  Ils  apparaissent
profondément,  à  la  cote  altimétrique  de  186,55 m  et  se  développent,  sur  une
cinquantaine  de  centimètres  d’épaisseur,  sur  un  paléosol  organique  de  type
hydromorphe récurrent sur les sites d’Horbourg. Il s’agit, principalement, de niveaux
de remblais d’assainissement et de nivellement comprenant des vestiges architecturaux
(blocs de calcaires équarris, terre cuite architecturale) et d’une voie large de 4,30 m,
orientée est-ouest. Aucun autre aménagement structuré n’a été repéré si ce n’est un
unique trou de poteau.
4 Une concentration de terre rubéfiée a été repérée. Elle était associée à des éléments
d’architecture fragmentés (terre cuite architecturale, mortier de chaux, fragments de
terrazzo) provenant, sans doute, d’un bâtiment incendié situé à proximité.
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5 L’ensemble de ces vestiges – y compris la voie – était recouvert d’une nappe de gravier
limoneux dont les monnaies valentiniennes, provenant de cette couche, constituent un
terminus ante quem.
6 L’occupation antique est scellée par des limons de débordements historiques de l’Ill,
stériles, sur une épaisseur moyenne de 0,40 m.
7 Les vestiges défensifs du front oriental du château des Wurtemberg ont été remis au
jour, complétant, d’une part, les observations déjà effectuées dans la parcelle attenante
par M. Werlé en 2004 et précisant, d’autre part, le tracé des fortifications.
8 La quasi-totalité des murs d’escarpe et de contrescarpe a été récupérée, laissant la place
à des tranchées de récupération comblées de déchets de démolition. Cependant, des
vestiges maçonnés situés à la base des murs sont encore conservés.
9 Aucune trace d’occupation ou d’aménagement extra muros contemporain au château
des Wurtemberg, n’a été repérée.
10 Par ailleurs, le hiatus entre l’occupation antique et moderne demeure, notamment en ce
qui concerne le château médiéval, aucun vestige d’une occupation structurée de cette
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